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îâîäîì ê íàïèñàíèþ íàñòîÿùåé ñòàòüè ïî-
ñëóæèëî ïîÿâëåíèå íîâîãî áåëîðóññêîãî ó÷åá-
íèêà ïî óãîëîâíîìó ïðîöåññó, à òàêæå áîëåå ÷åì
òðèäöàòèëåòíèé îïûò ïðåïîäàâàíèÿ àâòîðîì äàí-
íîé äèñöèïëèíû â ðàçëè÷íûõ âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ ã. Ìèíñêà è ñèñòåìå ïîâûøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèè þðèäè÷åñêèõ êàäðîâ. Ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî ïîçâîëÿåò ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü òîò ïóòü,
êîòîðûé ïðîøëà îòå÷åñòâåííàÿ óãîëîâíî-ïðîöåññó-
àëüíàÿ íàóêà, è îáîçíà÷èòü òå ïðîáëåìû, êîòîðûå
åé åùå ïðåäñòîèò ðåøèòü â ñôåðå ìåòîäè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé è ïðàâîïðèìåíèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè.
Êàê èçâåñòíî, â ïåðèîä äåéñòâèÿ Îñíîâ óãî-
ëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Ñîþçà ÑÑÐ è ñîþç-
íûõ ðåñïóáëèê 1958 ãîäà ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷å-
íèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â îñíîâíîì îñó-
ùåñòâëÿëîñü êðóïíåéøèìè ñòîëè÷íûìè âóçàìè
(ÌÃÓ, ËÃÓ, ÂÞÇÈ è äð.) è ïîäðàçäåëåíèÿìè
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, êîòîðûå èçäàâàëè áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé.
Èõ àâòîðàìè è ðåäàêòîðàìè áûëè èçâåñòíûå ó÷å-
íûå-ïðîöåññóàëèñòû Ì.Ñ.Ñòðîãîâè÷ (1968, 1970),
Ì.À.×åëüöîâ (1969), Í.Ñ.Àëåêñååâ, Â.Ç.Ëóêàøå-
âè÷ è Ï.Ñ.Ýëüêèíä (1972), Ä.Ñ.Êàðåâ (1975),
Ë.Ì.Êàðíååâà, Ï.À.Ëóïèíñêàÿ è È.Â.Òûðè÷åâ
(1980), À.Ä.Áîéêîâ è È.È.Êàðïåö (1989) è äðó-
ãèå. Ìíîãèå èç ýòèõ èçäàíèé äî ñèõ ïîð âõîäÿò
â çîëîòîé ôîíä þðèäè÷åñêîé íàóêè.
Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ó÷åáíûõ ïî-
ñîáèé è ó÷åíûå-ïðîöåññóàëèñòû èç ñîþçíûõ ðåñ-
ïóáëèê. Â ÷àñòíîñòè, øèðîêóþ èçâåñòíîñòü ïîëó-
÷èë ó÷åáíèê ïî óãîëîâíîìó ïðîöåññó ïîä ðåäàêöè-
åé Ì.È.Áàæàíîâà è Þ.Ì.Ãðîøåâîãî (Êèåâ, 1978).
Â 1970-1973 ãîäàõ À.Í.Ëèåäå áûë îïóáëèêîâàí
äâóõòîìíûé êóðñ óãîëîâíîãî ïðîöåññà íà ëàòûø-
ñêîì ÿçûêå.
Íå ñòîÿëè â ñòîðîíå îò ýòîé äåÿòåëüíîñòè è
áåëîðóññêèå ó÷åíûå. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä íà÷àëà
ôîðìèðîâàòüñÿ íàöèîíàëüíàÿ íàó÷íàÿ øêîëà óãî-
ëîâíîãî ïðîöåññà, îñíîâàòåëÿìè êîòîðîé ñòàëè ïðå-
ïîäàâàòåëè þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Áåëîðóññêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Ñ.Ï.Áåêåøêî, Í.Í.Ãà-
ïàíîâè÷, À.Â.Äóëîâ, È.È.Ìàðòèíîâè÷, Å.À.Ìàòâè-
åíêî, Â.Í.Øïèëåâ.
Â 1965 ãîäó áåëîðóññêèìè ñïåöèàëèñòàìè ñî-
âìåñòíî ñ êîëëåãàìè èç Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà áûëî ïîäãîòîâëåíî ó÷åáíîå ïî-
ñîáèå «Óãîëîâíûé ïðîöåññ ÁÑÑÐ» ïîä îáùåé ðå-
äàêöèåé Ä.Ñ.Êàðåâà è Å.À.Ìàòâèåíêî. Â 1979
ãîäó áûëî îñóùåñòâëåíî åãî 2-å èçäàíèå ïîä ðå-
äàêöèåé Ñ.Ï.Áåêåøêî è Å.À.Ìàòâèåíêî [1]. Óêà-
çàííîå ïîñîáèå ïîëó÷èëî âûñîêóþ îöåíêó ýêñïåð-
òîâ è äàæå íàøëî ñâîå îòðàæåíèå â òèïîâîé
ïðîãðàììå ïî óãîëîâíîìó ïðîöåññó, óòâåðæäåííîé
â 1981 ãîäó Ìèíèñòåðñòâîì âûñøåãî è ñðåäíåãî
ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ äëÿ þðèäè÷åñêèõ
âóçîâ è ôàêóëüòåòîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî è
ñåãîäíÿ ìíîãèå ãëàâû ýòîãî ïîñîáèÿ íå ïîòåðÿëè
ñâîåé àêòóàëüíîñòè è öåííîñòè, â ñâÿçè ñ ÷åì
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ èçó÷åíèÿ îòäåëüíûõ
òåì ñîâðåìåííîãî óãîëîâíîãî ïðîöåññà. Â 1980
ãîäó Ñ.Ï.Áåêåøêî è Å.À.Ìàòâèåíêî îïóáëèêîâàëè
ïðàêòèêóì ïî óãîëîâíîìó ïðîöåññó [2], êîòîðûé â
òå÷åíèå äâàäöàòè ëåò óñïåøíî ïðèìåíÿëñÿ â ïðî-
öåññå îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ þðèäè÷åñêèõ âóçîâ. Òà-
êèì îáðàçîì, ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî â óñëîâè-
ÿõ åäèíñòâà è ñòàáèëüíîñòè ñîâåòñêîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ó÷åáíîãî ïðî-
öåññà äîñòèãàëîñü ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ñïåöèà-
ëèñòîâ èç öåíòðàëüíûõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ íàó÷-
íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ â ìîëîäûõ ñóâåðåííûõ
ãîñóäàðñòâàõ íà÷àëîñü ñîçäàíèå ñîáñòâåííûõ ïðà-
âîâûõ ñèñòåì. Â 1999 ãîäó íîâûé Óãîëîâíî-ïðî-
öåññóàëüíûé êîäåêñ (äàëåå – ÓÏÊ) áûë ïðèíÿò â
Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü, â 2001 ãîäó – â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ñðàçó æå ìåæäó ýòèìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè îáíàðóæèëèñü îïðåäåëåííûå ðàç-
ëè÷èÿ â ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðîöåññóàëü-
íûõ èíñòèòóòîâ, êîòîðûå ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ñòà-
ëè áîëåå ñóùåñòâåííûìè. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ïîëî-
æèëà êîíåö ìàññîâîìó èñïîëüçîâàíèþ â áåëîðóñ-
ñêèõ þðèäè÷åñêèõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ
ðîññèéñêèõ ó÷åáíèêîâ ïî óãîëîâíîìó ïðîöåññó è
îáóñëîâèëà íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ íàöèîíàëüíîé
Î ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ
 È ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Â ÑÔÅÐÅ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
ÀÍÍÎÒÀÖÈß
Â ñòàòüå ïîêàçàíà èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü ó÷åáíî-ìåòîäè÷å-
ñêîé ëèòåðàòóðû ïî óãîëîâíîìó ïðîöåññó, äàíà õàðàêòåðèñòèêà åå ñîâðåìåííîãî
ñîñòîÿíèÿ, âêëþ÷àÿ ðåöåíçèþ íà íîâûé ó÷åáíèê ïî äàííîé äèñöèïëèíå, ïîäãîòîâ-
ëåííûé áåëîðóññêèìè àâòîðàìè. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû â îáåñïå÷åíèè ñòó-
äåíòîâ è ïðàêòèêîâ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû (êîììåíòàðè-
ÿìè ê çàêîíîäàòåëüñòâó, ñáîðíèêàìè îáðàçöîâ ïðîöåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ è ò.ï.)
è ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â óêàçàííîé ñôåðå.
Ï
Ëþäìèëà ÇÀÉÖÅÂÀ,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé ïðîêóðîðñêîé äåÿòåëüíîñòè
Èíñòèòóòà ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñóäåé,
ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû, ñóäîâ è ó÷ðåæäåíèé þñòèöèè ÁÃÓ,
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ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, îñíîâàííîé íà èçìåíèâøåìñÿ
çàêîíîäàòåëüñòâå.
Ñåðüåçíûé âêëàä â ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è âíåñ-
ëè ïðåïîäàâàòåëè Àêàäåìèè Ìèíèñòåðñòâà âíóò-
ðåííèõ äåë Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ãäå ê êîíöó
90-õ ãîäîâ ÕÕ ñòîëåòèÿ ñôîðìèðîâàëàñü åùå îäíà
íàó÷íàÿ øêîëà â ñôåðå óãîëîâíîãî ïðîöåññà. À çà
ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ñîòðóäíèêàìè ýòîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ áûë îïóáëèêîâàí ðÿä
àâòîðñêèõ ó÷åáíûõ ïîñîáèé ïî äàííîé äèñöèïëè-
íå. Â èõ ÷èñëå ìîæíî îòìåòèòü ðàáîòû Ñ.Â.Áîðè-
êî (2005) [3], Ë.È.Êóêðåø (2000, 2005) [4],
Ï.Â.Ìûòíèêà (2001) [5], Ì.À.Øîñòàêà (2008) [6].
Äëÿ óñïåøíîãî èçó÷åíèÿ óãîëîâíîãî ïðîöåññà ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè êàæäîé íàó÷íîé øêîëû áûë ðàçðàáî-
òàí öåëûé êîìïëåêñ íåîáõîäèìûõ ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ: àëüáîìû ñõåì, ïðàêòèêóìû,
òåñòû è òàê äàëåå.
Îäíàêî ñðåäè ïåðå÷èñëåííîé þðèäè÷åñêîé ëè-
òåðàòóðû íåò íè îäíîãî ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ, ïîäãî-
òîâëåííîãî øèðîêèì àâòîðñêèì êîëëåêòèâîì è
ñîäåðæàùåãî íå òîëüêî èçëîæåíèå äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, íî è ãëóáîêîå òåîðåòè÷åñêîå
îñìûñëåíèå êàê òðàäèöèîííûõ, òàê è íîâûõ óãî-
ëîâíî-ïðîöåññóàëüíûõ èíñòèòóòîâ. Ìåæäó òåì, íå-
îáõîäèìîñòü â òàêîì èçäàíèè äàâíî íàçðåëà. Êàê
èçâåñòíî, ó÷åáíèêè, íàïèñàííûå îäíèì àâòîðîì,
äàëåêî íå âñåãäà â ðàâíîé ìåðå ãëóáîêî è âñåñòî-
ðîííå îñâåùàþò âñå òåìû ó÷åáíîé äèñöèïëèíû.
Ñêàçûâàåòñÿ ñïåöèôèêà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäå-
íèÿ, â êîòîðîì ðàáîòàåò àâòîð, è ñôåðà åãî íàó÷-
íûõ èíòåðåñîâ. Äà è îáúåì òàêîãî ó÷åáíèêà, íå-
ðåäêî ñîñòîÿùåãî èç äâóõ òîìîâ, áûâàåò íå ïîä
ñèëó âûïîëíèòü îäíîìó ÷åëîâåêó, ïóñòü è ãëóáîêî
ðàçáèðàþùåìóñÿ â ïðåäìåòå.
Êðîìå òîãî, ïðèìåíåíèå íîâîãî áåëîðóññêîãî
ÓÏÊ âûÿâèëî íåñîâåðøåíñòâî åãî îòäåëüíûõ íîðì
è èíñòèòóòîâ, à íåîäíîêðàòíûå èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ, âíîñèìûå â ýòîò êîäåêñ, ïîðîé íå ñïî-
ñîáñòâîâàëè ïîâûøåíèþ åãî êà÷åñòâà. Íåðåäêî àâ-
òîðû è èçäàòåëè ó÷åáíûõ ïîñîáèé íå óñïåâàëè çà
ðåøåíèÿìè çàêîíîäàòåëÿ. Â ðåçóëüòàòå òåêñòû ó÷åá-
íèêîâ, åäâà óâèäåâøèõ ñâåò, áûñòðî óñòàðåâàëè,
íóæäàëèñü â êîððåêòèðîâêå è äîðàáîòêå. Äàííûå
îáñòîÿòåëüñòâà ïîðîäèëè óñòîé÷èâûé äåôèöèò îòå-
÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðû ïî óãîëîâíîìó ïðîöåññó è
òðåáîâàëè ñîçäàíèÿ òàêèõ ó÷åáíûõ ïîñîáèé, â êî-
òîðûõ áû ñîäåðæàëñÿ íàó÷íûé àíàëèç äåéñòâóþ-
ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ
ïðè åãî ðåàëèçàöèè, à òàêæå äàâàëèñü ðåêîìåíäà-
öèè ïî èõ ðåøåíèþ.
Â ýòîé ñâÿçè íå âûçûâàåò ñîìíåíèé àêòóàëü-
íîñòü è ñâîåâðåìåííîñòü âûøåäøåãî íåäàâíî ó÷åá-
íèêà «Óãîëîâíûé ïðîöåññ. Îáùàÿ ÷àñòü / Ïîä
îáù. ðåä. È.Â.Äàíüêî. – Ìèíñê: Àêàä. ÌÂÄ, 2012.
– 478 ñ.». Îí ïîäãîòîâëåí ñîòðóäíèêàìè Àêàäå-
ìèè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü, èìåþùèìè íå òîëüêî íàäëåæàùóþ íà-
ó÷íóþ êâàëèôèêàöèþ, íî è ñîîòâåòñòâóþùèé
ïðàêòè÷åñêèé îïûò. Íàëè÷èå àâòîðñêîãî êîëëåê-
òèâà ïðåäîñòàâëÿåò ÷èòàòåëþ âîçìîæíîñòü îöåíèòü
îñîáåííîñòè ñòèëÿ ðàçíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Òåêñò èç-
äàíèÿ â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò Òèïîâîé ïðî-
ãðàììå ïî äàííîé ó÷åáíîé äèñöèïëèíå äëÿ îáó÷à-
þùèõñÿ â âóçàõ è îòðàæàåò èçìåíåíèÿ â çàêîíî-
äàòåëüñòâå ïî ñîñòîÿíèþ íà 2012 ãîä.
Îáðàùåíèå òîëüêî ê Îáùåé ÷àñòè êóðñà ïîçâî-
ëèëî àâòîðàì áîëåå ãëóáîêî ðàñêðûòü îòíîñÿùèå-
ñÿ ê íåé èíñòèòóòû è ïîäðîáíî èçëîæèòü èõ
ñîäåðæàíèå. Ýòî õàðàêòåðíî äëÿ îñâåùåíèÿ óãî-
ëîâíî-ïðîöåññóàëüíûõ ôóíêöèé, ïðèíöèïîâ óãî-
ëîâíîãî ïðîöåññà, ìåð ïðîöåññóàëüíîãî ïðèíóæäå-
íèÿ. Íåêîòîðûå âîïðîñû ðàññìàòðèâàþòñÿ â èñòî-
ðè÷åñêîì àñïåêòå è â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì
çàðóáåæíûì îïûòîì. Â ÷àñòíîñòè, óãîëîâíî-ïðî-
öåññóàëüíàÿ ôîðìà (ñ. 32-38), ìåðû ïî îáåñïå÷å-
íèþ áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ïðîöåññà
(ñ. 220-229), ãðàæäàíñêèé èñê â óãîëîâíîì ïðîöåñ-
ñå (ñ. 427-432).
Íàðÿäó ñ èçëîæåíèåì è àíàëèçîì äåéñòâóþùå-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà àâòîðû îáðàùàþò âíèìàíèå
íà åãî îòäåëüíûå êîëëèçèè è ïðîáëåìû ïðèìåíå-
íèÿ â õîäå äîñóäåáíîãî è ñóäåáíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïðè ýòîì ó÷åíûå íå îãðàíè÷èâàþòñÿ ëèøü êîí-
ñòàòàöèåé âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ, à ïðåäëàãàþò
ñîáñòâåííûå âàðèàíòû èõ ïðåîäîëåíèÿ. Ýòî êàñà-
åòñÿ, íàïðèìåð, èñïîëüçîâàíèÿ àíàëîãèè â óãîëîâ-
íîì ïðîöåññå (ñ. 63), êëàññèôèêàöèè åãî ó÷àñòíè-
êîâ (ñ. 133), ðåàëèçàöèè ïðàâ ïîäîçðåâàåìîãî
(ñ. 162) è åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (ñ. 192),
îñóùåñòâëåíèÿ ïðèâîäà (ñ. 393), ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ ïî ãðàæäàíñêîìó èñêó (ñ. 452), ïðîöåññóàëü-
íûõ ñðîêîâ (ñ. 463).
Çíà÷èòåëüíîå ìåñòî â ó÷åáíèêå çàíèìàåò àíà-
ëèç âûñêàçàííûõ â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå âçãëÿäîâ
ïî øèðîêîìó ñïåêòðó âîïðîñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
Îáùåé ÷àñòè óãîëîâíîãî ïðîöåññà. Àâòîðàì â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ óäàëîñü äîñòè÷ü îïòèìàëüíîãî
ñî÷åòàíèÿ ó÷åáíîé è íàó÷íîé ñîñòàâëÿþùåé, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ äàííîãî èçäàíèÿ. Ïðè âåäåíèè ïîëå-
ìèêè îíè íå âûäàþò ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ çà åäèí-
ñòâåííî âîçìîæíóþ, ïîçâîëÿÿ ÷èòàòåëÿì ñôîðìè-
ðîâàòü ñîáñòâåííóþ ïîçèöèþ ïî îáñóæäàåìîé
ïðîáëåìàòèêå. Òàêàÿ ïîäà÷à ìàòåðèàëà, ïî íàøå-
ìó ìíåíèþ, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè õàðàêòåðíà
ïðè èçëîæåíèè ïðèíöèïîâ óãîëîâíîãî ïðîöåññà,
äîêàçàòåëüñòâ è äîêàçûâàíèÿ, ïîíÿòèÿ ãðàæäàí-
ñêîãî èñêà è äðóãîãî.
ßðêîñòü è âûðàçèòåëüíîñòü ó÷åáíèêó ïðèäàþò
øèðîêî ïðåäñòàâëåííûå â íåì öèòàòû èç ðàáîò
âûäàþùèõñÿ äîðåâîëþöèîííûõ þðèñòîâ À.Ô.Êî-
íè, Â.Ê.Ñëó÷åâñêîãî, Ì.Â.Äóõîâñêîãî, Ñ.Â.Ïîçíû-
øåâà, à òàêæå íàèáîëåå àâòîðèòåòíûõ ó÷åíûõ-
ïðîöåññóàëèñòîâ ñîâåòñêîãî ïåðèîäà. Ïðè èçëîæå-
íèè ðÿäà òåì èñïîëüçóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðåñïóáëè-
êè Áåëàðóñü, ðåøåíèÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü, Ïðèêàçû Ãåíåðàëüíîãî Ïðîêó-
ðîðà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
Âìåñòå ñ òåì â óñëîâèÿõ èçîáèëèÿ íà íàøåì
ðûíêå ðîññèéñêîé þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû áåëî-
ðóññêèé ó÷åáíèê, åñëè îí ïðåòåíäóåò íà çâàíèå
ôóíäàìåíòàëüíîãî è êëàññè÷åñêîãî (à èìåííî òà-
êàÿ öåëü ïðåñëåäóåòñÿ àâòîðàìè), ïðåäñòàâëÿåòñÿ,
äîëæåí èìåòü ñîáñòâåííîå íåïîâòîðèìîå ëèöî.
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îòðàæåíèå íå òîëüêî íîðìû íàöèîíàëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, èõ àíàëèç è òîëêîâàíèå (÷òî óñïåøíî
äåëàþò àâòîðû), íî è ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ, ïðè-
äàþùèå ó÷åáíèêó ñâîåîáðàçèå è âûçûâàþùèå èí-
òåðåñ:
1) èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî
ïðàâà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, âêëþ÷àÿ ïåðèîä ñ
1991 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ;
2) äîñòèæåíèÿ áåëîðóññêîé íàóêè óãîëîâíîãî
ïðîöåññà ñ óêàçàíèåì ðàáîò åå ïðåäñòàâèòåëåé â
ñíîñêàõ ïî òåêñòó, à òàêæå â ñïåöèàëüíîì ñïèñêå
â ïðèëîæåíèè;
3) îñîáåííîñòè îòäåëüíûõ èíñòèòóòîâ áåëîðóñ-
ñêîãî óãîëîâíîãî ïðîöåññà â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷-
íûìè ïðàâîâûìè íîðìàìè ãîñóäàðñòâ áëèæíåãî
çàðóáåæüÿ (íàïðèìåð, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êà-
çàõñòàíà, Óêðàèíû);
4) ïðèìåðû èç íàöèîíàëüíîé ñóäåáíîé ïðàêòè-
êè, îïóáëèêîâàííûå â îôèöèàëüíûõ èçäàíèÿõ;
5) äàííûå î ñîîòâåòñòâèè áåëîðóññêîãî óãîëîâ-
íî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ìåæäóíàðîä-
íûì ñòàíäàðòàì;
6) ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, â òîì ÷èñëå îáîçíà-
÷åííûå â Óêàçàõ Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü îò 23 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹672 «Îá óòâåðæäå-
íèè Êîíöåïöèè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ìåð
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è ïîðÿäêà èõ èñïîëíå-
íèÿ» è îò 10 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹454 «Î ìåðàõ ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè îáùèõ ñóäîâ Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü».
Ê ñîæàëåíèþ, áîëüøàÿ ÷àñòü ýòèõ ñâåäåíèé â
äàííîì ó÷åáíèêå îòñóòñòâóåò âîâñå, à î íåêîòîðûõ
èç íèõ âñêîëüçü óïîìèíàåòñÿ ëèøü â îòäåëüíûõ
ðàçäåëàõ. Îñîáåííî óäèâëÿåò îáèëèå ñíîñîê íà
ðîññèéñêóþ þðèäè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó, íåðåäêî âåñü-
ìà óñòàðåâøóþ (50-80-õ ãã. ïðîøëîãî âåêà) è
ìàëîèçâåñòíóþ, à òàêæå ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå èãíî-
ðèðîâàíèå ðàáîò ñîâðåìåííûõ áåëîðóññêèõ àâòîðîâ
ïî èññëåäóåìîé òåìå. Íàèáîëåå ÿðêî ýòîò íåäîñòà-
òîê ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè èçëîæåíèè âîïðîñîâ, êàñà-
þùèõñÿ äîêàçàòåëüñòâ è äîêàçûâàíèÿ (ñ. 247-338).
Êàê íå âñïîìíèòü çäåñü êðûëàòîå èçðå÷åíèå: «íåò
ïðîðîêà â ñâîåì Îòå÷åñòâå». Òåì áîëåå ÷òî âûâî-
äû îá îáùíîñòè èëè ðàçëè÷èÿõ ñîîòâåòñòâóþùèõ
èíñòèòóòîâ ðîññèéñêîãî è áåëîðóññêîãî ÓÏÊ â
ó÷åáíèêå îòñóòñòâóþò.
Íà íàø âçãëÿä, èìåþòñÿ â äàííîì èçäàíèè
òàêæå íåêîòîðûå óïóùåíèÿ è îøèáî÷íûå ñóæäå-
íèÿ. Â ÷àñòíîñòè:
 íå ïîëó÷èëà îñâåùåíèÿ òàêàÿ ìåðà óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíîãî ïðèíóæäåíèÿ, êàê âðåìåííîå îãðà-
íè÷åíèå ïðàâà íà âûåçä èç Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
(ñò. 1321 ÓÏÊ), ââåäåííàÿ Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü îò 25 íîÿáðÿ 2011 ãîäà;
 íå óïîìÿíóòî è íå ðàñêðûòî ïðàâî çàùèòíè-
êà íà ñîáèðàíèå ñâåäåíèé (÷. 3 ñò. 103 ÓÏÊ).
Íåâåðíî èçëîæåíà ÷. 13 ñò. 127 ÓÏÊ î ñðîêàõ
ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé ïî óãîëîâíîìó äåëó, íà-
õîäÿùåìóñÿ â ïðîèçâîäñòâå ñóäà (ñ. 386). Âûâîä
îá èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè ñóäà ïî ðàññìîò-
ðåíèþ æàëîá íà îïðåäåëåííûå ðåøåíèÿ îðãàíîâ
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ (ñ. 417) âåñüìà ñïîðíûé,
ïîñêîëüêó ïðîòèâîðå÷èò ÷. 1 ñò. 139 ÓÏÊ. Êàòåãî-
ðè÷åñêîå óòâåðæäåíèå î ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè íîðì
áåëîðóññêîãî ÓÏÊ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì
(ñ. 58, 387) ìîæíî äîñòàòî÷íî ëåãêî îïðîâåðãíóòü.
Äóìàåòñÿ, ÷òî óêàçàííûå íåäîñòàòêè îáúÿñíÿþòñÿ
«äåáþòíûì» õàðàêòåðîì äàííîãî èçäàíèÿ, à òàê-
æå çíà÷èòåëüíûì îáúåìîì è ñëîæíîñòüþ ðåäàêòè-
ðîâàíèÿ.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ñäåëàííûå çàìå÷àíèÿ, â
ó÷åáíèêå åñòü ãëàâíîå – â íåì ïîñëåäîâàòåëüíî
ïðîâîäèòñÿ èäåÿ î íåîáõîäèìîñòè íåóêëîííîãî ñî-
áëþäåíèÿ çàêîíà â óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè è áåçóñëîâíîì ïðèîðèòåòå çàùèòû ïðàâ
ãðàæäàí ïðè åå îñóùåñòâëåíèè. Ïîýòîìó äàííîå
èçäàíèå ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ íå òîëüêî äëÿ áóäó-
ùèõ þðèñòîâ è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, íî è äëÿ
òåõ, êòî ïðèìåíÿåò óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûå íîð-
ìû íà ïðàêòèêå, âêëþ÷àÿ ñóäåé, ïðîêóðîðîâ, ñëå-
äîâàòåëåé, àäâîêàòîâ.
Âåäü, êàê èçâåñòíî, â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü äî
ñèõ ïîð îòñóòñòâóåò íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé êîììåí-
òàðèé ê ÓÏÊ, õîòÿ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ ïîñëåä-
íåãî â äåéñòâèå ïðîøëî áîëåå 12 ëåò! Ìåæäó òåì
çà ýòîò æå ïåðèîä âðåìåíè ðàçíûìè àâòîðñêèìè
êîëëåêòèâàìè îïóáëèêîâàíî íåñêîëüêî Êîììåíòà-
ðèåâ ê Óãîëîâíîìó Êîäåêñó Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
Ïîÿâèëèñü êîììåíòàðèè òàêæå ê äðóãèì áåëîðóñ-
ñêèì êîäåêñàì è çàêîíàì, ïðèíÿòûì çà ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñîâåòñêèå âðåìåíà èç
ïå÷àòè âûøëî òðè èçäàíèÿ Êîììåíòàðèÿ ê ÓÏÊ
ÁÑÑÐ 1960 ãîäà (1963, 1968, 1973) [7], íàä êîòî-
ðûì ðàáîòàëè ïðåïîäàâàòåëè þðèäè÷åñêîãî ôàêóëü-
òåòà Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Â 1996 ãîäó áûë îïóáëèêîâàí ïåðâûé è ïîêà
åäèíñòâåííûé â ðåñïóáëèêå Ñáîðíèê ïîñòàòåéíûõ
ìàòåðèàëîâ ê ÓÏÊ, ïîäãîòîâëåííûé Ë.È.Êóêðåø
[8]. Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷à îáåñïå÷åíèÿ ó÷åáíîé è
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñîîòâåòñòâóþùåé
ëèòåðàòóðîé äî ñðàâíèòåëüíî íåäàâíåãî âðåìåíè
äîñòàòî÷íî óñïåøíî ðåøàëàñü.
Ê ñîæàëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî
ðàáîòà íàä êîììåíòàðèåì ê ÓÏÊ 1999 ãîäà âåäåòñÿ
óæå ïî÷òè äåñÿòü ëåò. Êàê ÷ëåí àâòîðñêîãî êîëëåê-
òèâà ïîëàãàþ, ÷òî ê òàêîìó ïå÷àëüíîìó ðåçóëüòàòó
ïðèâåëî îòñóòñòâèå íàäëåæàùåãî ðóêîâîäñòâà, íåîä-
íîêðàòíîå ðåöåíçèðîâàíèå êîììåíòàðèÿ ðàçëè÷íû-
ìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè è ÷àñòîå èçìå-
íåíèå íîðì ñàìîãî ÓÏÊ, òðåáóþùåå äîïîëíèòåëü-
íûõ ðàçúÿñíåíèé è êîììåíòàðèåâ. Ïîýòîìó è ñå-
ãîäíÿ áåëîðóññêèå ó÷åíûå-ïðîöåññóàëèñòû ïî-ïðåæ-
íåìó îñòàþòñÿ â äîëãó ó ïðàêòèêîâ!
Êðîìå êîììåíòàðèÿ ê çàêîíîäàòåëüñòâó äëÿ
óñïåøíîãî ïðèìåíåíèÿ åãî íîðì è ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé íåîáõîäèìûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ èçäàíèå òàêîãî
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî ïîñîáèÿ, êàê îáðàçöû ïðîöåñ-
ñóàëüíûõ äîêóìåíòîâ. Â ñîâåòñêèé ïåðèîä ýòîìó
âîïðîñó óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå. Ïîä ðåäàê-
öèåé ðóêîâîäèòåëåé Ãåíåðàëüíîé Ïðîêóðàòóðû ÑÑÑÐ
è ÌÂÄ ÑÑÑÐ èçäàâàëèñü ñáîðíèêè àêòîâ ïðåäâàðè-
òåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ, ïîä ðåäàêöèåé ðóêîâîäèòå-
ëåé Âåðõîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ è Ìèíèñòåðñòâà þñòè-
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Â 1964 ãîäó ñîòðóäíèêè Ìèíñêîé âûñøåé øêî-
ëû Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ Á.È.Äåð-
ãàé, Ë.Í.Êàëèíêîâè÷, Í.È.Íèêîëàé÷èê, Í.È.Ïî-
ðóáîâ ïîä ðåäàêöèåé Ð.Ñ.Áåëêèíà ïîäãîòîâèëè è
èçäàëè îáðàçöû ïðîöåññóàëüíûõ ñëåäñòâåííûõ àê-
òîâ äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ [9]. Â 2002 ãîäó
è 2007 ãîäó ïðåïîäàâàòåëÿìè Àêàäåìèè ÌÂÄ Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü ïîä ðåäàêöèåé Ì.À.Øîñòàêà
áûë îïóáëèêîâàí ñáîðíèê îáðàçöîâ óãîëîâíî-ïðî-
öåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ äëÿ äîñóäåáíîãî ïðîèç-
âîäñòâà ñ êîììåíòàðèÿìè [10], êîòîðûé äî íàñòî-
ÿùåãî âðåìåíè øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ñòóäåíòàìè è
ïðàêòèêàìè.
Èçëèøíå ãîâîðèòü î âàæíîñòè òàêîãî ðîäà ïî-
ñîáèé, îñîáåííî äëÿ íà÷èíàþùèõ þðèñòîâ, íå èìå-
þùèõ îïûòà ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû è ñîñòàâëåíèÿ
ïðîöåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ. Èñïîëüçóÿ ýòè ñáîð-
íèêè, ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ñìîãóò ñàìîñòîÿòåëü-
íî ó÷èòüñÿ ïðàâèëüíîìó ñîñòàâëåíèþ òåõ èëè èíûõ
äîêóìåíòîâ, èç êîòîðûõ ñëàãàåòñÿ ëþáîå óãîëîâ-
íîå äåëî. Âåäü ñòðîãîå ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïðî-
öåññóàëüíîé ôîðìû ïðè îôîðìëåíèè ðåçóëüòàòîâ
ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëî-
âèåì äîïóñòèìîñòè äîêàçàòåëüñòâ. Â ñâîþ î÷åðåäü
çàêîííîñòü, îáîñíîâàííîñòü è ìîòèâèðîâàííîñòü ïðè-
íèìàåìûõ ïðîöåññóàëüíûõ ðåøåíèé âî ìíîãîì
çàâèñÿò îò êà÷åñòâà èõ ñîñòàâëåíèÿ è èçëîæåíèÿ.
Íà îñíîâå îáðàçöîâ ïðîöåññóàëüíûõ àêòîâ, ðàçðà-
áîòàííûõ ó÷åíûìè è ïðàêòèêàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çàêîíà, öåëåñîîáðàçíî èçãîòàâëèâàòü
áëàíêè, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïðîèç-
âîäñòâå ïî óãîëîâíûì äåëàì äëÿ óñêîðåíèÿ ïèñü-
ìåííîãî îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ñëåäñòâåííûõ äåé-
ñòâèé è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé. Ïðè÷åì òàêèå
áëàíêè äîëæíû áûòü åäèíûìè äëÿ âñåõ îðãàíîâ,
âåäóùèõ óãîëîâíûé ïðîöåññ.
Ó÷èòûâàÿ íåõâàòêó þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû,
ñîäåðæàùåé îáðàçöû ïðîöåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ,
íåêîòîðûå ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ðåøèëè
âîñïîëíèòü èìåþùèéñÿ ïðîáåë ñîáñòâåííûìè ðàç-
ðàáîòêàìè. Ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðåøåíèå ýòîé
çàäà÷è âíåñ Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé öåíòð ïðîáëåì
óêðåïëåíèÿ çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà Ãåíåðàëü-
íîé ïðîêóðàòóðû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, îïóáëèêî-
âàâøèé ðÿä èçäàíèé ìåòîäè÷åñêîãî õàðàêòåðà [11].
Íåêîòîðûìè ïðîêóðàòóðàìè îáëàñòåé èçäàíû ïî-
ñîáèÿ ñ àêòàìè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà, â òîì
÷èñëå ïðîòåñòû ïî óãîëîâíûì äåëàì. Ðåñïóáëè-
êàíñêîé êîëëåãèåé àäâîêàòîâ ïîäãîòîâëåíî íåñêîëü-
êî ñáîðíèêîâ ñ îáðàçöàìè êàññàöèîííûõ è íàäçîð-
íûõ æàëîá â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå [12].
Ê ñîæàëåíèþ, â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü äî ñèõ
ïîð íå èçäàí ñáîðíèê ñóäåáíûõ äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûé áû ñîäåðæàë ïðèìåðíûå îáðàçöû ïðèãîâîðîâ è
ïîñòàíîâëåíèé (îïðåäåëåíèé) ñóäà ïåðâîé èíñòàí-
öèè, ïðîòîêîëîâ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ, ðåøåíèé êàñ-
ñàöèîííîé è íàäçîðíîé èíñòàíöèé ïî ðàçëè÷íûì
êàòåãîðèÿì óãîëîâíûõ äåë. Íà íåîáõîäèìîñòü òàêî-
ãî ïîñîáèÿ äëÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îïðàâäàòåëüíûõ ïðè-
ãîâîðîâ óêàçûâàë Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî Ñóäà
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Â.Î.Ñóêàëî: «Ïîñòàíîâëåíèå
îïðàâäàòåëüíîãî ïðèãîâîðà òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ
âðåìåííûõ çàòðàò, íåîáû÷íûõ ôîðìóëèðîâîê, óáå-
äèòåëüíîé ìîòèâàöèè. Ïîýòîìó ïîñòàíîâëåíèþ ïðè-
ãîâîðîâ ýòîãî âèäà íåîáõîäèìî ó÷èòü íà âñåõ óðîâ-
íÿõ âêëþ÷àÿ ó÷åáó â èíñòèòóòå ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè… Íåîáõîäèìû äîõîä÷èâûå è ïîíÿòíûå
ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, âêëþ÷àÿ ïðèìåðíûå
îáðàçöû òàêèõ ïðèãîâîðîâ. Ýòî çàäà÷à Âåðõîâíîãî
Ñóäà è îíà áóäåò âûïîëíåíà…» [13].
Ïîëàãàåì, ÷òî ñ ó÷åòîì èíòåíñèâíîãî îáíîâëå-
íèÿ ñóäåáíîãî êîðïóñà, êîòîðîå ïðîèñõîäèò â íà-
øåé ðåñïóáëèêå â ïîñëåäíåå âðåìÿ, âîñòðåáîâàí-
íîñòü òàêîãî ïîñîáèÿ íà ïðàêòèêå î÷åâèäíà íå
òîëüêî äëÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îïðàâäàòåëüíûõ ïðèãî-
âîðîâ. Âåäü ê êîíöó 2012 ãîäà ïî÷òè ïîëîâèíà
ñóäåé ðàéîííûõ (ãîðîäñêèõ) ñóäîâ èìåëè ñòàæ
ðàáîòû â óêàçàííîé äîëæíîñòè ìåíåå 5 ëåò!
Â ñâÿçè ñ ýòèì Âåðõîâíîìó Ñóäó Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü, ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ñëåäóåò îðãàíèçîâàòü è
âîçãëàâèòü ïîäãîòîâêó ñáîðíèêà îáðàçöîâ ñóäåáíûõ
äîêóìåíòîâ ïî óãîëîâíûì äåëàì, ïðèâëåêàÿ ê íåé
íàèáîëåå îïûòíûõ ñóäåé, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëåé
íàóêè. Òàêîå èçäàíèå ïîìîæåò ìîëîäûì ñëóæèòå-
ëÿì Ôåìèäû, êîòîðûõ ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî, îñâî-
èòü ïðåìóäðîñòè ïðîôåññèè, íàó÷èòüñÿ ñîñòàâëå-
íèþ ïðîöåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ íà ïðîâåðåííûõ
è îòðàáîòàííûõ îáðàçöàõ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü,
ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü êà÷åñòâî ïðèíèìà-
åìûõ èìè ðåøåíèé. Ðåàëèçàöèÿ ýòîé çàäà÷è îñî-
áåííî àêòóàëüíà ïðè îòñóòñòâèè â Ðåñïóáëèêå Áå-
ëàðóñü åäèíîé ýëåêòðîííîé áàçû äàííûõ, ñîäåðæà-
ùåé âñòóïèâøèå â ñèëó ñóäåáíûå ïîñòàíîâëåíèÿ
(õîòÿ áû îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà äëÿ ñëóæåáíîãî
ïîëüçîâàíèÿ). Äóìàåòñÿ, ÷òî ïîäîáíàÿ ñèñòåìà ìîãëà
áû ñ óñïåõîì ïðèìåíÿòüñÿ íå òîëüêî äëÿ àíàëèçà
ñóäåáíîé ïðàêòèêè, íî è äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè þðèäè÷åñêèõ êàäðîâ.
Åùå îäíèì âèäîì ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû,
íåîáõîäèìîé äëÿ îáó÷åíèÿ áóäóùèõ þðèñòîâ è
óñïåøíîãî îñóùåñòâëåíèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþòñÿ ñáîðíèêè ñóäåáíûõ ðå÷åé
ãîñóäàðñòâåííûõ îáâèíèòåëåé è çàùèòíèêîâ ïî
ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì äåë. Òàêàÿ ëèòåðàòóðà âñå-
ãäà ïîëüçîâàëàñü ïîâûøåííûì ñïðîñîì íå òîëüêî
ó ïðîêóðîðîâ è àäâîêàòîâ, íî è ó øèðîêîãî êðóãà
÷èòàòåëåé. Âåäü ïóáëèêóåìûå ðå÷è ïðîèçíîñèëèñü
ïðè ðàññìîòðåíèè ðåàëüíûõ óãîëîâíûõ äåë è, êàê
ïðàâèëî, îêàçûâàëè ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ðå-
øåíèå ñóäà. Íàïðèìåð, ïîâëåêëè ïîñòàíîâëåíèå
îïðàâäàòåëüíîãî ïðèãîâîðà, èçìåíåíèå êâàëèôèêà-
öèè ïðåñòóïëåíèÿ, íàçíà÷åíèå ìèíèìàëüíîãî íà-
êàçàíèÿ ëèáî ñïîñîáñòâîâàëè çàêîííîìó è îáîñíî-
âàííîìó îñóæäåíèþ â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðåäúÿâëåííûì îáâèíåíèåì è îïðåäåëåíèþ ïóñòü
ñóðîâîãî, íî ñïðàâåäëèâîãî íàêàçàíèÿ ëèöó, ñîâåð-
øèâøåìó ïðåñòóïëåíèå. Àâòîð íàñòîÿùåé ñòàòüè
â òå÷åíèå 20 ëåò ïðåïîäàâàë ñïåöêóðñ «Ñóäåáíàÿ
ðå÷ü» äëÿ ñòóäåíòîâ þðèäè÷åñêèõ âóçîâ, ãäå øè-
ðîêî ïðèìåíÿë ïîäîáíîãî ðîäà ëèòåðàòóðó äëÿ
âîñïèòàíèÿ áóäóùèõ ñóäåáíûõ îðàòîðîâ.
Ê ñîæàëåíèþ, âûïóñê ñáîðíèêîâ ðå÷åé ïðîêó-
ðîðîâ è àäâîêàòîâ çàìåòíî îòñòàåò îò ñïðîñà íà
òàêèå èçäàíèÿ. ×àùå âñåãî â ïðîäàæå ìîæíî
âñòðåòèòü êíèãè, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíî ñóäåáíîå
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Ðèìà, çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ñòðàí è Ðîññèè [14].
Íåñìîòðÿ íà èõ íåïðåõîäÿùóþ öåííîñòü, èñïîëü-
çîâàíèå òàêèõ èçäàíèé â êà÷åñòâå ïðàêòè÷åñêîãî
ïîñîáèÿ ñåãîäíÿ âðÿä ëè âîçìîæíî. Ìåæäó òåì
ïóáëèêàöèè ðå÷åé ïðîêóðîðîâ è àäâîêàòîâ íàøåãî
âðåìåíè îñóùåñòâëÿþòñÿ êðàéíå ðåäêî. Òàê, èìå-
åòñÿ ëèøü íåñêîëüêî ñáîðíèêîâ ðå÷åé áåëîðóññêèõ
àäâîêàòîâ (1968, 1997, 2004), îäèí èç êîòîðûõ
ðåäàêòèðîâàë àâòîð íàñòîÿùåé ñòàòüè [15],  è ãîñó-
äàðñòâåííûõ îáâèíèòåëåé (1993, 1996, 2004) [16],
äîñòóïíûõ òîëüêî äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ.
Íåêîòîðûå àäâîêàòû ñàìè èçäàþò ñáîðíèêè ñâîèõ
ðå÷åé ëèáî èíîãäà ïóáëèêóþò èõ â æóðíàëå «Þñ-
òèöèÿ Áåëàðóñè» [17].
Íå ñåêðåò, ÷òî ñîâðåìåííîå ñóäåáíîå îðàòîðñêîå
èñêóññòâî íàõîäèòñÿ íå íà âûñîòå. Äëÿ åãî âîçðîæ-
äåíèÿ îñîáåííî âàæíî âûÿâëÿòü, ïîîùðÿòü è ðàñ-
ïðîñòðàíÿòü ïåðåäîâîé îïûò òàêîé äåÿòåëüíîñòè,
ïóáëèêóÿ äëÿ øèðîêîãî îçíàêîìëåíèÿ ëó÷øèå îá-
ðàçöû ñóäåáíûõ âûñòóïëåíèé è îáó÷àÿ íà èõ ïðè-
ìåðàõ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Âûïîëíåíèå ýòîé çà-
äà÷è ìîæíî ñóùåñòâåííî îáëåã÷èòü, åñëè ó÷àñòíè-
êè ñóäåáíûõ ïðåíèé áóäóò ÷àùå èñïîëüçîâàòü ñâîå
ïðàâî, ïðåäóñìîòðåííîå ÷. 5 ñò. 345 ÓÏÊ, è ïðåä-
ñòàâëÿòü ñóäó ñâîè ðå÷è â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Êðîìå òîãî, äëÿ îáó÷åíèÿ íàâûêàì ïóáëè÷íîãî
âûñòóïëåíèÿ â ñóäå íåîáõîäèìî íàëè÷èå ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé. Äî ñèõ ïîð ëó÷-
øèì èç íèõ îñòàåòñÿ ó÷åáíèê Å.À.Ìàòâèåíêî «Ñó-
äåáíàÿ ðå÷ü» (1968, 1972) [18], ïîëó÷èâøèé øè-
ðîêóþ èçâåñòíîñòü åùå â ñîâåòñêèå âðåìåíà. Îò-
äåëüíûå áðîøþðû ïî äàííîìó âîïðîñó, èçäàâà-
åìûå äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáâèíèòåëåé îðãàíàìè
ïðîêóðàòóðû, íà íàø âçãëÿä, íå â ñîñòîÿíèè óñòðà-
íèòü ñóùåñòâóþùèé äåôèöèò ñîâðåìåííîé ëèòåðà-
òóðû ïî ñóäåáíîìó îðàòîðñêîìó èñêóññòâó.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïîäãîòîâêà ïîäîáíîãî ðîäà
ó÷åáíûõ ïîñîáèé è ñáîðíèêîâ ðå÷åé ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îáâèíèòåëåé è çàùèòíèêîâ áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà âûñòóïëåíèé â ñóäàõ,
ðàçâèòèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñóäåáíîãî îðàòîð-
ñêîãî èñêóññòâà, óñèëåíèþ âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ ñóäåáíûõ ïðîöåññîâ íà øèðîêóþ îáùåñòâåí-
íîñòü, ïîâûøåíèþ óðîâíÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâîñó-
äèÿ è åãî àâòîðèòåòà â îáùåñòâå è ãîñóäàðñòâå.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ óñïåøíîãî îáó÷åíèÿ áóäó-
ùèõ þðèñòîâ è ïðàâèëüíîãî ïðèìåíåíèÿ íîðì
ÓÏÊ íåîáõîäèì öåëûé êîìïëåêñ ðàçíîîáðàçíîé
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû:
 ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ïðàêòèêóìû,
êîììåíòàðèè ê çàêîíîäàòåëüñòâó;
 îáðàçöû ïðîöåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ;
 ñáîðíèêè ñóäåáíûõ ðå÷åé.
Äëÿ ñîçäàíèÿ âñåõ åãî ñîñòàâëÿþùèõ öåëåñîîá-
ðàçíî çàäåéñòâîâàòü âåñü èìåþùèéñÿ â Ðåñïóáëè-
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Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 05.08.2013ANNOTATION
The article contents analyses of the history of the creation and the contemporary state of Belorussian
methodical literature on criminal procedure within which the review on new Belorussian textbook on this
discipline is given. The problem of providing students and practicing lawyers with different kinds of methodical
(commentaries on legislation, collections of procedural documents samples, etc.) are considered in the article
and ways of elimination of drawbacks in this sphere are offered.
êå Áåëàðóñü íàó÷íûé ïîòåíöèàë ñ ïðèâëå÷åíèåì
êâàëèôèöèðîâàííûõ þðèñòîâ-ïðàêòèêîâ. Âåäü, «êàê
ïîêàçûâàåò îïûò, íè÷òî ñ òàêîé ñèëîé íå ïîáóæ-
äàåò âûñîêèå óìû ê ðàáîòå íàä îáîãàùåíèåì çíà-
íèÿ, êàê ïîñòàíîâêà òðóäíîé è â òî æå âðåìÿ
ïîëåçíîé çàäà÷è» (Èîãàíí Áåðíóëëè, øâåéöàðñêèé
ó÷åíûé).
